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l’appui  de  la  Coopération  espagnole  à  la  société  civile marocaine  dans  le  domaine  de  la 
gouvernance démocratique1. 
 
Etant  donné  le  nombre  élevé  d’interventions  et  le  volume  d’information  existant  sur  la 





















Portée  de  l’étude:    toutes  les  interventions  financées  par  les  differents  acteurs  de  la 
Coopération espagnole ayant eu expressement comme  finalité  le soutien de  la société civile 





appui  de  la  Coopération  espagnole  à  la  société  civile  marocaine  dans  le  domaine  de  la 
gouvernance  démocratique  (2009‐2013)  ».  Certainement,  cet  intitulé  peut  comprendre  un 
large  éventail  d'interventions  «d'  appui  »  qui  engloberaient,  par  exemple,  aussi  bien  un 
programme  de  qualification  de  femmes  organisées  autour  de  coopératives  rurales  qu’un 
programme d'amélioration du dialogue entre syndicats et gouvernement sur une réforme du 




















“société civile” et “gouvernance démocratique”,  les relier entre eux et  les contextualiser à  la 
réalité marocaine. Nous  précisons  que  chacun  de  ces  concepts  et  définitions  peuvent  être 









par  gouvernance  démocratique  nous  comprenons  l’ensemble  des  processus  et  dynamiques 
politiques,  sociales et économiques dans un contexte donné qui, mis en  relation participent 
non  seulement  de  la  construction  institutionnelle  d’une  démocratie  type mais  aussi  d’une 
meilleure cohésion sociale afin de “(1) approfondir le régime démocratique (2) institutionaliser 












Commission  Européenne,  Septembre  2012).  Ainsi,  les  organisations  de  la  société  civile 
englobent une grande variété d’organisations telles que par exemple, des organizations à base 
communautaire,  organisations  de  peuples  indigènes,  organisations  non  gouvernementales, 
syndicats,  mouvements  et  organisations  religieuses,  associations  et/ou  ordres 
professionnelles, think tanks, médias sans fins lucratifs et fondations privées. 
 
Le  troisième  forum  à  haut  niveau  sur  l’efficacité  de  l’aide  tenu  à  Accra  (Ghana)  en  2008, 
reconnait  les organisations de  la  société  civile  comme  “acteurs de développement de plein 
droit” ainsi que  la  responsabilité   partagée entre bailleurs de  fonds, pays  recepteurs et OSC 
d’améliorer  l’efficacité de  l’aide2. De  la même façon,  la Coopération espagnole, dans  la  loi de 
Coopération Internationale (23 Juillet 1998) et les differents Plans Directeurs reconnait le rôle 
















les  OSC  a  augmenté  de  12,7%    à  15,2%  du  total  de  l’Aide  Publique  au  Développement 
bilaterale3. 
 
Les organisations de  la société civile peuvent adopter differents rôles dans  l’exercise de  leurs 
actions: a) provision de services pour atteindre des résultats de développement, en améliorant 
l’accès,  la  couverture  et  la  qualité  des  services  publics  tels  qu’éducation,  santé,  extension 
agricole, etc b) promotion et sensibilisation de la citoyenneté pour améliorer la redevabilité du 





jouent  en  relation  à  la  participation  de  la  citoyenneté  dans  la  consolidation  et  la  qualité 





juridiques,  sociales,  politiques  et  économiques  dirigées  à  favoriser  l’existence  et  le 
renforcement  des  OSC,  c’est  à  dire  à  la  promotion  d’un  environnement  propice  à  leur 
développement. A  l’occasion du Forum d’Accra mentionné antérieurement,  les pays bailleurs 
de  fonds  et  les  pays  recepteurs  se  sont  engagés  à  travailler  avec  “les  organisations  de  la 
société civile afin de générer des conditions plus propices pour maximiser leur contribution au 
développement”.  Les  OSC  ont  besoin  d’un  État  qui  reconnaisse  leur  rôle,  les  protège 
juridiquement et permette leur développement en liberté. En rapport avec les conditions pour 












d’un  environnement  propice  mais  également  de  leurs  propres  capacités  techniques, 
matérielles et personnelles. Renforcer  la société civile  implique donc agir pour améliorer  les 
conditions dans lesquelles travaillent les OSC mais aussi les capacités dont elles disposent.  
 
Ainsi,  travailler  pour  le  renforcement  de  la  société  civile  implique  la  recherche  de 
l’amélioration  de  l’ensemble  des  normes  et  dispositions  légales,  espace  politique,  social  et 
économique qu’octroi de jure et de facto le droit à s’associer et à un financement sûr, la liberté 
d’expression et  les media  indépendants,  l’accès à  l’information et  la participation dans  la vie 
publique. De plus, il s’agit de favoriser une culture d’exigence de transparence et redevabilité 
                                                      


























peut  distinguer    trois modalités  de  soutien  différentes:  i)  le  transfert  de  connaissances  et 





Il est donc  important de signaler que  le soutien à  la société civile ne repose pas uniquement 




En somme, cela contribue à une meilleure qualité de  la démocratie,  la consolidation de  l'Etat 
de droit  (institutionalisation des normes et  réduction des  incertitudes), et  l’amélioration du 
rendement économique et social. Même si le renforcement de la société civile n’est pas en soi‐






marocaine  comme  large,  hétérogène  et  actuellement  en mutation  après  les  changements 
politiques  et  sociaux  dérivés  du  dénominé  “Printemps  Arabe”.  Le  rapport  CIVICUS  2011 





En  dépit  des  avancements  vers  une  plus  grande  ouverture  de  l’espace  démocratique  et  la 



























- Entraves  administratives  concernant  la  déclaration  préalable  et  l’obtention  de  la 










En vue du contexte de  transformations sociales et politiques dans  lequel se  trouve  le Maroc 
actuellement,  la question  sur  l’engagement de  la  coopération  internationale avec  la  société 
civile et  le rôle que  les partenaires  internationaux peuvent jouer pour soutenir  le dynamisme 
de la société civile marocaine pour approfondir la gouvernance démocratique face aux défis de 





Ainsi,  en  guise  de  résumé,  cette  étude  concerne  toutes  les  interventions  financées  par  les 
differents acteurs de  la Coopération espagnole entre 2009 et 2013 qui ont eu pour finalité  le 
renforcement  de  la  société  civile  au  Maroc.  Renforcement  qui  dans  le  domaine  de  la 
gouivernance démocratique se traduit, comme on l’a vu, soit par un travail de promotion d’un 
environnement juridique, légal et/ou politique propice aux OSC, soit par l’encouragement de la 
participation  active  des  OSC  dans  les  politiques  publiques  ou  à  travers  la  génération  de 
capacités et connaissances au sein des organisations afin d’améliorer  leur performance.  Il va 
de soi que ces trois  lignes de soutien ne sont pas exclusives et peuvent être combinées dans 






















III.  PROCESSUS  DE  SELECTION  DES  INTERVENTIONS  POUR 
L’ÉTUDE7 
 





de Coopération  International  (PACI) 2009‐20138 sur  l’ensemble de  l’APD espagnole au Maroc 
durant cette période.   Un premier  filtre pour délimiter  l’information est déterminée para  la 
classification sectorielle des codes CRS9 du Comité d’Aide au Développement (CAD) de l’OCDE 










Ce  classement par  code  CRS  expose  un  total de  569  registres10. Une  fois  classées  ainsi,  les 
données  ont  été  examinées  en  fonction  de  leur  adéquation  au  cadre  conceptuel  expliqué 
antérieurement. Cette première appréciation, que nous considérons faible, est réalisée sur  la 
base des titres et descriptions des interventions existants. Il a été possible ainsi d’identifier de 
manière générale  les  interventions qui en principe  semblaient pertinentes pour  cette étude 
parce qu’elles appuient de façon manifeste la société civile dans le domaine de la gouvernance 
démocratique,    celles qui étaient non pertinentes  car  leur domaine d’intervention n’est pas 
relié  au  sujet  de  cette  étude,  et  celles  indéterminées  pour  lesquelles  les  informations 
disponibles à ce stade ne permettaient pas une appréciation catégorique. 
 
L’utilisation de ce filtre  initial de pertinence, nous a permis d’exclure  les  interventions qui ne 
sont clairement pas en ligne avec le cadre conceptuel établi. Suite aux indications de la SGCID, 
le mapping comprend uniquement les interventions canalisées par voie bilatérale ou bilatérale 
via OMUDE  (dénominé multi‐bilatéral dans  les  rapports de  suivi PACI),  la  voie multilatérale 
étant  exclue.  Ainsi,  des  569  registres  initiaux,  324  correspondent  à  des  interventions  non 
pertinentes. Beaucoup de ces  interventions  (188)  sont des  contributions de  l’Administration 
générale  de  l’Etat  (AGE)  aux  Fonds  Européen  de  Développement  (FED)  et  au  budget  de 
coopération  et  développement  de  la  Commission  Européenne,  ainsi  que  des  contributions 

























De cette manière, en utilisant  le critère de pertinence,  le nombre de  registres  incluent dans 
l’étude  est  limitée  à  245.  Ces  245  registres  correspondent  à  97  acteurs  de  la  Coopération 
espagnole:  5  AGE,  12  Comunautés  Autonomes  (CCAA)  et  80  collectivités  locales  (EELL,  par 
leurs  sigles  en  espagnole).  Etant  donné  ce  nombre  élévé  et  l’infaisabilité  d’englober  un  tel 
nombre  d’acteurs  et  d’  interventions,  une  sélection  des  administrations  à  contacter  a  été 
réalisée. Pour ce faire, les administrations ont été priorisées en fonction de leur adéquation au 





























Afin  d’approfondir  l’analyse  de  ces  interventions,  les  différentes  administrations  de 
financement  ont  été  demandées  de  fournir  les  documents  relatifs  aux  interventions 
(documents de formulation de projet, rapports de suivi et finaux, evaluations, etc…). Dans  le 
cas  de  31  interventions,  l’information  n’a  pas  été  mise  à  disposition,  ou  bien  parce  que 
l’Administration n’a pas  répondu à  la  requête, ou bien parce que  les normes en vigueur ne 
permettent  pas  l’accès  à  l’information  d’  interventions  en  cours  d’exécution,  ou  parce  que 
                                                      
11 On  dénomine  ici  Administration  de  financement,  les  administrations  publiques,  qu’elles  soient  au 
niveau  de  l’État,  de  la  Communauté  Autonome  ou  de  la  collectivité  locale,  qui  octroient  des 















éte  tout  d’abord  examinées  pour  confirmer  leur  adéquation  au  cadre  conceptuel.  Après 
analyse des documents y afférent, 27  interventions sont considérées non pertinentes. Parmi 
les  50  interventions  restantes,  on  distingue  celles  qui  incluent  clairement  des  aspects 
concernant le soutien de la société civile dans le domaine de la gouvernance démocratique et 
celles qui,  tout en  travaillant sur des élements de soutien de  la société civile, ne  le  font pas 
dans  le domaine de  la  gouvernance démocratique. Ainsi, 36  interventions  sont  considérées 
pertinentes  car elles  s’insèrent parfaitement dans  le  cadre   de  l’étude  tel qu’il a été défini. 
Cependant, bien qu’elles ne se conforment pas pleinement au cadre conceptuel de l’étude, de 


















AGE   4  14 27 5 50
CCAA   27  13 8 3 51
EELL   ‐   ‐ 1 6 7 







































des  documents  y  afférents  mis  à  disposition,  l’information  correspondant  à  77 
interventions  a  été  systématisée,  les  données  de  31  interventions  n’ayant  pas  été 
obtenues.  
 La  révision  des  documents  révèle  que  parmi  ces  77  interventions,  uniquement  36 
s’insèrent pleinement dans le cadre conceptuel établi et sont pertinentes pour l’étude du 
soutien de  la Coopération espagnole à  la société civile marocaine dans  le domaine de  la 





 Parmi  les  11  administrations  de  financement  qui  apportent  des  ressources  pour  ces 
interventions,  l’AECID  se  distingue  de  façon  remarquable  avec  92,37%  du  budget  total 
approuvé dans la période 2009‐2013. 





 Aussi  bien  par  volume  de  budget  approuvé  que  par  nombre  d’  interventions,  les 






 Au  total, pendant  la période couverte par  l’étude,  les  interventions ont  travaillé avec 47 
organisations locales dont 41 OSC et 6  institutions publiques. 
 Les  interventions  ont  été  classées  selon  le  thème  principal  auquel  les  actions  étaient 
reliées. Ces  thèmes  sont définis d’un  côté en prenant comme  référence  les orientations 
stratégiques de concentration  indiquées dans  le Cadre d’Association Pays Espagne‐Maroc 
2013‐2016  (MAP)  de  la  Coopération  espagnole,  principalement  en  relation  à  l’objectif 















 Par nombre d’  interventions, “Renforcement de  la gouvernance / culture democratique / 
participation citoyenne” ressort comme  thème prioritaire dans 17  interventions, suivi de 
celles qui ont comme  thème prioritaire  l’empowerement social, politique et économique 










dans  le  domaine  de  la  gouvernance  démocratique même  si  elles  collaborent  avec  les OSC 
marrocaines, l’on distingue les constats suivants: 
 
 Il  s’agit  d’  interventions  qui  travaillent  principalement  dans  les  domaines  de  i) 
développement  socioéconomique,  promotion  de  secteurs  productifs  et/ou  activités 
génératrices de revenus; ii) sensibilisation de collectifs vulnérables (enfance, migrants).   
 11 des 14  interventions abordent de façon secondaire  le thème “Renforcement de  la 
gouvernance / culture democratique / participation citoyenne” dans  la mesure oú  ils 
promeuvent  la participation de  la population   bien que celle‐ci soit entendue comme 
reliée principalement aux activités propres du projet. 
 Dans  leur majorité,  les modalités  de  soutien  employées  dans  ces  interventions  ont 
consisté dans  le transfert de connaissances et compétences, à travers principalement 
des formations, séminaires etc. 













l’OCDE/CAD  par  sa  clarté  et  acceptation  par  les  différentes  institutions  internationales: 














Nous  avons  consulté  plusieurs  guides  et  manuels  élaborés  par  différentes  entités 
internationales  (Organisation  Internationale  du  Travail  (OIT),  Department  for  International 
Development‐UK  (DFID),  AECID,  Banque  Inter‐Americaine  de  Développement  (BID),  United 
Nations  Office  on  Drugs  and  Crime  (UNODC))  concernant  les  études  d’évaluabilité.  Ces 
documents suggèrent trois aspects principaux à analyser:  
 
1‐ La qualité de  la  conception de  l’intervention:    l’evaluabilité cherche à examiner  si  les 
objectifs de l’intervention à évaluer sont définis de façon adéquate et si les résultats sont 
vérifiables. 









formulés  pour  chacun  de  ces  aspects.    Il  est  important  de  rappeler  ici  que  que  l’objet  de 
l’étude  d’evaluabilité  n’est  pas  constitué  par  une  seule  intervention mais  par  un  ensemble 
d’interventions qui seraient eventuellement évaluer de façon globale et non individuellement.  
Dès  lors,    certaines  questions  (marquées  en  italique  vert)  sont  répondues  sur  la  base  de 
l’analyse de  chacune des  interventions  à partir desquelles  est  tirée une  conclusion  globale.  
Dans d’autres cas,  les conclusions sont dérivées non sur  la base d’interventions  individuelles 























Les  objectifs  de  l’intervention  sont‐ils 
pertinents  par  rapport  aux  besoins  et 
problèmes de  la population  cible,  identifiés 
au  moyen  de  quelque  forme  d’analyse  de 
situation?  
Il  existe  une  analyse  des  besoins  et  ceux  ci  sont 
adressés dans les objectifs 





La  population  cible  est‐elle  clairement 









les  moyens  pour  les  mitiger  ont‐ils  été 
identifiés? 
Les  problèmes  qui  peuvent  influencer 
négativement  l’intervention  sont  connus.  Une 
































Y  a  t‐il  une masse  de  documents  suffisant 
par  rapport  à  ce  qui  serait  attendu? 
Document  de  projet;  Rapports  de  suivi; 
Révisions/modification;  Evaluations 
externes;  Procès  verbaux  des  réunions; 
Études; Présentations; rapports de mission; 
Mémorandum;  Audits;  autres  documents 
utiles 
Il  existe  au  moins  un  document  de  projet,  des 
rapports de suivi et un rapport final  






Les  différents  acteurs  s’associent,  se  coordinent 





Des  indicateurs  ont  été  définis  au  niveau  des 
résultats.  Les  indicateurs  son  pertinents,  utils, 
crédibles,  accessibles,  facil  à  interpreter  et 
comparables  
Des  lignes  de  base  ont‐elles  été  définies 
pour les indicateurs?   
Des  lignes  de  bases  concrètes  existent,  et  elles 
sont associées à un  indicateur, ce qui permet  leur 
comparaison. 
Existe‐t‐il  un  système  adéquat  de  suivi  et 
évaluation?  
Les objectifs du système de suivi et  les actions qui 
































seront‐il  prévisiblement  disponibles  pour 
l’évaluation?  Il  y  a  t‐il  des  renseignements 
en  relation  au  personnel  concerné  durant 
l’intervention? 
Pendant  le  déroulement  de  l’évaluation,  il  sera 
possible de  contacter  le personnel  concerné dans 
les differentes  interventions passées, présentes et 
futures  
Il  y  a  t‐il  une  attitude  favorable  envers 




Afin  de  réaliser  l’évaluation,  est‐il 
nécessaire de coordonner un nombre élevé 
d’  acteurs  (bailleurs,  gouvernement,  ONG, 
partenaires  locaux)  Que  type  de 
coordination est‐il nécessaire/possible? 
Il est prévu que la coordination nécessaire  
entre  differents  acteurs  (y  compris  l’équipe 
d’évaluation) est possible 
Contexte sociopolitique
Il  y  a  t‐il  des  facteurs  externes  (politiques, 
sécurité,  climatiques,  groupes  de  pression, 
déplacements…)  qui  puissent  influencer  le 
déroulement de l’évaluation?  
Existence de facteurs externes qui rend difficile  le 
déroulement  satisfaisant  de  l’évaluation 









Aspects  concrets  sur  lesquels  l’évaluation  peut 
avoir  une  capacité  d’influence  Prévisiblement, 
l’ensemble  des  interventions  ont  été  (ou  sont) 












Les  acteurs  perçoivent‐ils  l’utilité  de 
l’évaluation?  Quels  acteurs  veulent 
l’évaluation?  
Dans quel but pratique  seraient utilisés  les 








réalistes  par  rapport  à  la  qualité  de  la 
conception  des  interventions,  la 
disponibilité  de  l’information  et  les 
ressources  disponibles?  Il  y  a  t‐ils  des 
aspects qui peuvent être considérés comme 
prioritaires? 
Les  aspects  de  l’évaluation  auxquels  les  acteurs 
sont interessés sont raisonables 
Les  aspects  de  l’évaluation  auxquels  les  acteurs 








•  L'accès  et  la  disponibilité  des  informations:  Aussi  bien  la  systématisation  que  l'analyse 




permettent  pas  l'accès  à  l'information  des  interventions  en  cours,  soit  parce  que 




l'existence de  trois projets  financés par  le département d'ONG de AECID non  inclus dans  la 











acteurs  la  Coopération  espagnole.  L'absence  d’un  standard  sur  la  documentation  type 
concernant  les  interventions  (document  de  formulation,  rapports  de  suivi  et    évaluations 
















de  l’intervention  sont définis de  façon  adéquate et  si  les  résultats  sont  vérifiables. Une 
évaluation  sera  d’autant  plus  evaluable    que  sa  définition  et  cohérence  interne  sont 
solides,  les objectifs à atteindre clairs et spécfiques,  la population cible  identifiée et    les 
résultats  attendus    vraisemblables  et  réalistes.  De même,  l’adéquate  identification  de 








demandeurs  de  subvention  d’intégrer  les  actions  des  interventions  dans  le  cadre  de  leurs 
priorités  stratégiques,  il  semble  pertinent  de  voir  le  degré  de  compatibilité  entre  les 
différentes stratégies qui rigent  les acteurs de  la Coopération espagnole afin de savoir si ces 
priorités  sont  partagées.  Toutes  les  administrations  de  financement  consultées  pour  cette 
étude  élaborent  des  plans  stratégiques  de  coopération  à  l’exception  de  la  Comunauté 
Autonome  de Madrid  qui  se  rige  par  le  Plan  Directeur  de  la  Coopération  espagnole,  et  la 
Comunauté Autonome des Iles Canaries et le Fons Catalá qui suivent des documents internes. 
De plus, l’AECID et la Mairie de Madrid ont ou avaient pendant la période couverte par l’étude  
des  documents  de  stratégie  spécifiques  concernant  le  Maroc.  L’Agence  Andalouse  de 





les  documents  stratégiques  cités  ci  dessous  mentionnent  d’une  façon  ou  d’une  autre  la 
promotion de la gouvernance démocratique et la participation des acteurs sociaux comme des 
éléments prioritaires de  leurs actions. Grosso modo, dans  le cas de  la coopération provenant 
d’instances municipales, l’accent est mis principalement dans la gouvernance et la gestion des 
























































- 11  interventions  ne  disposent  pas  d’analyse  de  besoins.  Parmi  ceux  ci,  il  existe      8 










Qualité de la conception Bonne Acceptable  Faible  Nule Non 
disponible 
Total general
Qualité de l’analyse des besoins  3 7 14 1 11  36
 Qualité de la chaîne de résultats   4 20 7 5  36
Source: élaboration propre à partir des données reccueillies pour l’étude 
 
Si  l’on analyse  ces données en  rapport au budget,  le groupe de  interventions pour  lequel  il 
n’existe pas d’analyse de besoins représente 43% du total des fonds dédiés à  l’ensemble des 
interventions  analysés.  Si  l’on  exclue  les  interventions  sans  analyse  de  besoins,  ceux  pour 












 4.510.000     2.543.161    3.473.673    171.828    8.367.019      19.065.681   
Source: élaboration propre à partir des données reccueillies pour l’étude 
 
En examinant  la   qualité de  l’analyse des besoins en relation avec  les thèmes prioritaires des 
interventions,  un  premier  constat  est  que  la  qualité  varie  dans  tous  les  domaines 












On  note  particulèrement  que  dans  la  thématique  où  il  y  a  le  plus  grand  nombre  de 
interventions  (17  interventions  de  Renforcement  de  la  gouvernance/culture 
democratique/participation citoyenne) ,  13 présentent une analyse de problèmes considerée 
faible, nulle ou non disponible.   En deuxième  lieu,   parmi  les   5  interventions qui touchent  l’ 
empowerment    social,  politique  et  économique  des  femmes,  1  a  une  qualité  d’analyse 
acceptable contre 1 projet à faible qualité d’analyse de besoins et 3 pour lesquels l’information 
n’est pas disponible.  La qualité de  l’analyse de besoins des 4  interventions qui adressent  la 
protection de l’enfance, est relativement acceptable puisque 3 sont dans la catégorie bonne et 
acceptable.  ll  faut  ajouter  à  ceci  également  qu’en  termes  de  budget  les  interventions  de 





































2  510.000  2  282.050 8 1.348.067 1 171.828 4  1.185.871  17 3.497.816
Lutte contre la 
violence de genre 




      3 1.557.350 1  174.000  4 1.731.350
Protection de 
l’enfance  
1  4.000.000  2  331.730 1  1.669.500  4 6.001.230








En  ce  qui  concerne  la  qualité  de  la  chaîne  de  résultats  des  interventions,  l’analyse 
abouti  à  une  conclusion  un  peu  paradoxale.  Alors  que,    comme  on  l’a  vu 
précedemment,  la qualité de  l’analyse des besoins est généralement faible,  la qualité 













réaliser  une  revue  approfondie  de  chacun  des  documents  de  chaque  projet,  l’écart 
entre  la qualité des analyses de besoins et celle des chaînes de résultats,  interroge  la 
qualité globale de la conception de ces programmes. En effet, s’il n’est pas impossible 
de    remplir  un  formulaire  ou  une matrice  de  planification  sans  avoir  pour  autant 
réaliser  un  diagnostic  poussé  au  préalable,  le manque  de  diagnostic  a  souvent  un 
impact sur la performance des interventions. 
 
Ceci dit,  l’on constate que  la majorité des  interventions comprennent une chaîne de 
résultats avec un degré de cohérence  interne bonne ou acceptable. Dans  le cadre de 
cette étude, on comprend par cohérence  interne  la vraisemblance de  l’articulation et 











L’exploitation  des  documents  des  interventions  a  permis  de  vérifier  la  qualité  et  degré  de 
précision  dans  la  définition  des  bénéficiaires  directes. On  apprécie  dans  quelle mesure  les 
bénéficiaires  des  interventions  sont  clairement  caractérisés:  nombre,  sexe,  groupe  d’âge, 
rural/urbain, situation de vulnérabilité, etc. 
 
Regroupés  par  population  cible,  approximativement  50%  des  interventions  étudiés  ciblent 
l’ensemble de  la population en général sans distinguer de collectifs spécifiques. Quand  ils  le 

















































En  général,  les  documents  révisés  identifient  clairement  les  populations  bénéficiaires  des 
interventions.   Dans 64% des cas,  les  interventions comprennent une description considérée 
bonne  et/ou  acceptable,  c’est  à  dire  une  description  qui  permet  de  comprendre  non 
seulement  le  collectif  auquel  l’intervention  est  adressée  mais  également  le  nombre  de 












































L’analyse des documents  considère  si  les  interventions ont  identifié  en  amont  les possibles 
risques associés à l’intervention et si des stratégies ont été prévues pour les mitiger.  Presque 
un  tiers des  interventions ne  comprennent pas d’analyse détaillée  sur  les potentiels  risques 
et/ou  contraintes  auxquelles  les  interventions  peuvent  faire  face.  La  mention  de  risques 
potentiels  est  souvent  refletée  dans  la  dernière  colonne    “Risques  et  Hypothèses”  de  la 
matrice  de  résultats  et  très  limitée  dans  la  description.  Seuls  quelque  interventions  (8%)  
élaborent  plus  longuement  ces  risques.  Il  faut  noter  ici  que  souvent  les  canevas  de 
présentation de interventions n’incluent pas une section à ce sujet.  
 
De  la même manière,  peu de  interventions  identifient  des  actions qui puissent mitiger  des 
éventuels  risques ou  contraintes  lors de  l’éxécutions de  interventions. Quand  ils  le  font,  les 


































 En plus de  la qualité de  la conception,  l’evaluabilité examine  la disponibilité de données 
pertinentes  ainsi  que  l’existence  de  systèmes  et  compétences  qui  rendent  les  données  
disponibles. La faisabilité de l’évaluation est mesurée par rapport à l’existence, la fiabilité 
et  la  qualité  d’informations  et  de  données.  En  particulier,    l’existence  et  la  qualité 
d’indicateurs qui permettent de mesurer la performance des interventions pour l’atteinte 
des résultats ainsi que la connaissance de la situation de départ (ligne de base) par rapport 
aux résultats.   D’autre part,  l’existence de données et  indicateurs doit être accompagnée 























































En  ce  qui  concerne  la  disponibilité  d’information  classée  par  thème  prioritaire  des 
interventions, comme on observe dans le tableau ci dessous, bien que l’on ne dispose pas de 
tous  les  documents  souhaités  pour  chacune  des  thématiques,  il  n’y  a  pas  de  tendance 


































évaluation  externe  finale,  6  s’insèrent  dans    “Renforcement  de  la  gouvernance/culture 






Thème prioritaire  Doc. Projet  Rapport Suivi  Rapport Final  Eval. Externe 
Oui  Non  Oui  Non  Oui  Non  Mi.par  Final  Deux  Non 
Défense des droits du travail  3     2  1  2  1  2        1 
Empowerement social, politique et 
economique des femmes 




13  4  6  11  8  9     6     11 
Lutte contre la violence de genre  2  1  2  1  1  2           3 
Promotion et défense des droits 
humains 
3  1  1  3  1  3  1        3 
Protection de l’enfance   4     2  2  1  3  2        2 





En  général,  les  documents  des  différents  programmes  est  relativement  accessible.  Pour  la 
réalisation de  la  systématisation  les  administrations de  financement ont été demandées de 
mettre  à  la  disposition  de  l’équipe  les  documents  portant  sur  les  108  interventions 
sélectionnées:  documents  de  interventions,  rapports  de  suivi,  rapports  finaux,  évaluation 
externe,  etc.  Les  documents  de  77  interventions  ont  été  reçus.    Par  contre,  pour  31 
interventions  les documents ne  sont   pas disponibles pour  raisons diverses:  l'administration 
n'a pas répondu à  la demande,  la normative en vigueur ne permet pas  l'accès à  l'information 
de  interventions  en  cours,  ou  parce  que  l'Administration  ne  disposait  pas  de  l'information 
complète des programmes. 
 
Cependant,  l’accès est parfois  limité par des normes administratives   qui  règlent  le partage  
d’information de certaines  institutions. L’accès est alors conditionné à  la signature de clauses 
de  confidentialité  ou  impossible  comme  c’est  le  cas  des  programmes  financés  par  la 
Generalitat  de  Catalunya  qui  sont  toujours  en  état  d’  éxécution.    D’un  autre  côté,  les 
programmes  étant  relativement  anciens,  les  documents  y  afférent  ne  sont  pas  toujours 
disponibles  en  format  électronique  et/ou  dans  l’archive  vivant  des  administrations,  ce  qui 
conditionne la rapidité avec laquelle ces documents peuvent être facilités. 
 
Le  tableau  suivant montre que  sur 36  interventions pertinents pour  lesquels  les documents 
existent  et  pourraient  être  disponibles  pour  une  évaluation,  seuls  dans  le  cas  de  24 


















Thématiques prioritaires  Oui Incomplète  Non 
Défense des droits du travail  1 2    
Empowerement social, politique et economique des femmes 3 2    
Renforcement de la gouvernance/culture democratique/part. citoyenne 12 5    
Lutte contre la violence de genre  2     1 
Promotion et défense des droits humains 2 1   1 
Protection de l’enfance  4      








inclus parmi  les 108 préselectionnés mais qui pourraient  être  en  cohérence  avec  l’objet de 
cette étude, l’équipe de consultants n’a pas eu accès à ces documents. Il s’agit notamment des  
interventions financés para  l’AECID à travers ONG (références 07  ‐ C01‐ 018 (IPADE), 06‐C01‐ 






l’existence  d’informations  et  données  complémentaires  sur  les  sujets  relatifs  aux  résultats 
attendus.  Dans  ce  sens,  la  coordination  d’acteurs  peut  être  traitée  aussi  bien  comme  un 
élément  à  analyser  sous  les  aspects de  conception des  interventions ou bien  concernant  la 
disponibilité d’informations.  Suite aux entretiens réalisés, on estime que dans ce cas il est plus 
pertinent  de  considérer  la  coordination  d’acteurs  dans  le  cadre  de  la  disponibilité 
d’informations qui pourraient être utiles en vue d’une  future évaluation.  
 



























route pour  l’engagement envers  la société civile  (2014‐2017), en cours de préparation par  la 








à  Rabat  organise  des  réunions  de  coordination  périodiques  tous  les  six  mois  avec  les 
différentes  ONG  espagnoles  présentes  sur  le  terrain.  Il  s’agit  principalement  d’un  forum 
d’échange d’information et expériences. Comme  c’est  le  cas pour d’autres  thématiques  tels 






Parmi  les OSC marocaines,  plusieurs  réseaux  de  coordination  ont  été mentionnés  lors  des 
entretiens, notamment  i)  Forum des Alternatives du Maroc  (FMAS) qui  cherche à ériger un 
mouvement social démocratique, citoyen, fort et autonome, ii) Réseau Anaruz, sur les centres 
d’écoutes pour les femmes victimes de violence, iii) Carrefour Associatif promu par des jeunes 
étudiants,  iv)  l’Espace  Associatif  dont  la mission  est  de  renforcer  l’action  associative  et  le 
développement démocratique,    v)  réseau  thématiques  sur des  sujets particuliers  comme  la 
peine de mort ou  la réforme de  la  justice.   Ceci n’est évident qu’à  titre d’exemple   mais qui 








32  restants,  la moitié  ont  des  indicateurs  définis  au  niveau  de  résultats  considérés  très  ou 
moyennement pertinents par  rapport aux  résultats attendus exprimés dans  le document de 















































































d’abord  possible  étant  donné  les  circonstances  externes  qui  peuvent  influencer  son 
déroulement  (implication des acteurs et contexte sociopolitique)   et ensuite, utile aussi bien 















Concernant  les ONG  béneficiaires  des  subventions,  d’après  les  entretiens  réalisés,    la  plupart 
comptait avec du personnel sur le terrain pendant la période de l’étude. Dans l’actualité ce n’est 
pas toujours  le cas, mais  il est possible de   contacter avec  les anciens responsables chargés des 
interventions (liste de contacts en annexe 3).  
 






































Comme  il a été signaler auparavant  le nombre de  interventions considérés pertinent pour cette 
évaluation s’élève à 36. Ces 36  interventions correspondent à 5  institutions de  financement, 24 
ONG espagnoles, 47 ONG et OSC marocaines, et un organisme international. 
 




Etant  donné  que  92,  37%  des    ressources  destinées  aux  interventions  objet  d’une  future 
évaluation  correspond  à  des  financements  octroyés  par  l’AECID,  le  rôle  de  coordination  et 
leadership  de  l’OTC    dans  le  processus  d´’évaluation  semble  fondamental.  Dans  ce  sens,  les 













la société civile dans  les politiques publiques, dans  la pratique  les  institutions officielles ne sont 
pas toujours réceptives à des opinions différentes provenant des OSC et /ou à  leur participation 
dans la sphère publique. Certains interviewés indiquent que les questions de genre, les questions 
de protection de  l’enfance  sont des  sujets  sur  lesquels  les  instances gouvernmentales ont une 
position officielle dont  la contestation par  les OSC est souvent rejetée.   Il est également reporté 
un  risque d’  instrumentalisation des OSC de  la part des  instances officielles qui  recherchent  la 
participation des OSC uniquement pour légitimiser leurs propres actions. Il ne s’agit donc pas d’un 
























Par  rapport au contexte marocain actuel de  transformations  sociales et politiques  importantes, 
une évaluation portant sur le role de la societe civile dans le domaine de la gouvernance semble 
très  pertinente  car  il  s’agit  d’un  sujet  d’actualité  qui  interesse  differents  acteurs  locaux  et 
internationaux. Par exemple, actuellement la délégation de l’UE   à Rabat conjointement avec les 
représentants des Etats Membres est en  train de définir  la Feuille de  route pour  l’engagement 
envers  la  société  civile  (2014‐2017).    Pareillement,  le  PNUD  au Maroc  a  entamé une  réflexion 






pour pouvoir  extraire des  leçons. Parmi  les 36  interventions  à  étudier,  au moment de  réaliser 
cette étude, 29 ont finalisé leur exécution et 7 sont toujours en cours. 
 
9.2. Les  acteurs  perçoivent  ‐ils  l’utilité  de  l’évaluation?  Quels  acteurs  veulent 




Tous  les acteurs concernés, en particulier  les  institutions de financement et  les ONG espagnoles 
sont  interéssées  par  une  possible  évaluation  et  considèrent  plusieurs  aspects  concernant  son 







De  plus,  l’évaluation  permettrait  aux  differents  acteurs  d’approfondir  leurs  connaissances  par 
rapport à la société civile marocaine. A ce sujet, les ONG interviewées précisent l’utilité de mieux 
savoir  quels  sont  les  autres  acteurs  et  les  autres  interventions  dans  le  secteur  afin  de mieux 
orienter  les ressources disponibles et connaître plus clairement  les contraintes dans  le domaine 
de  la  gouvernance  démocratique.  Les  ONG  considèrent  également  qu’il  serait  utile  pour  les 
institutions  de  financement  d’améliorer  leurs  connaissances  afin  de  définir  concrètement  les 






l’évaluation  semble utile  également pour  rendre  compte des  interventions  realisées,  connaître 













en cours. C’est  le cas notamment pour  l’ONG Alianza para  la Solidaridad qui prévoit de réaliser 
une  étude  sur plaidoyer  et dialogue  politique    dans  le domaine de  la protection de  l’enfance. 








9.3. Qu'est‐ce  que  les  différents  acteurs  aimeraient  savoir  par  le  biais  de 
l'évaluation?    Les  attentes  sont‐elles  réalistes  par  rapport  à  la  qualité  de  la 
conception des  interventions,  la disponibilité d  linformation et  les ressources 
disponibles?  Y  a  t‐il  des  aspects  qui  peuvent  être  considérés  comme 
prioritaires? 
 
Au  delà  de  l’utilité  spécifique,  les  acteurs  contactés  ont  exprimé  concrètement  ce  qui  les 
interesserait savoir à partir de l’évaluation. Nous reproduisons par la suite l’intégrité des réponses 
obtenues: 
- Pouvoir  évaluer  les  actions  réalisées  jusqu’à  la  date,  obtenir  une  ligne  de  base, 
diagnostique et analyse afin d’orienter les futures interventions dans ce domaine.  
- Est  ce  que  les  financements  ciblent  les  acteurs  à  plus  grand  potentiel  de  changement 
démocratique?  Quelle  est  la  valeur  ajoutée  des  ONG  espagnoles  qui  reçoivent  les 




- Obtenir  des  renseignements  sur  la  durabilité/continuation,  replicabilité,  impact. 
Difficultés et possibilités  




























para los socios 
locales


























et  rapports  avec  elles.  Distinguer  les  partenaires  de  mise  en  oeuvre  (gestion  de 
interventions,  provision  de  services)  et  les  partenaires  de  plaidoyer  par  rapport  aux 
détenteurs de droits  (enfants,  femmes, Droits Humains,  ). Comment appuyer  la  société 
civile tout en restant indépendant de la mise en oeuvre? 









- L’accent ne devrait pas être sur  les résultats des programmes mais plutôt sur  l’évolution  
du soutien et l’appréciation que font les OSC du soutien reçu 
 
Ces  réponses  montrent  qu’en  général  les  acteurs  concernés  ont  des  attentes  similaires, 
raisonables et pertinentes par  rapport à une possible évaluation. D’ailleurs  certaines questions 
pourraient  être  intégrées  telles  quelles  comme  des  questions  d’évaluation.  Cependant,  il  ne 
correspond pas à  l’équipe de  consultants de  se prononcer  sur  les questions à prioriser en  vue 
d’une évaluation. Celles ci devraient être accordées entre les partenaires concernés. D’autre part, 
les  réponses  obtenues    indiquent  non  seulement  l’interêt  par  rapport  à  l’évaluation  mais 
également une demande réelle d’améliorer  les connaissances par rapport à  la potentialité de  la 









De  même,  à  notre  connaissance  une  possible  évaluation  porterait  sur  un  ensemble  d’ 















« L’appui  de  la  Coopération  espagnole  à  la  société  civile  marocaine  dans  le  domaine  de  la 
gouvernance démocratique (2009‐2013) »  englobe un large éventail d’interventions très variées 
aussi  bien  par  leur  nombre  que  par  leur  nature.  Afin  de  classer,  systématiser  et  analyser  la 



















Par  rapport à  comment  ces  lignes de  soutien  stratégiques  sont  traduites dans  la pratique,  l’on 
peut distinguer  trois modalités de soutien différentes:  
 
i)  le  transfert  de  connaissances  et  compétences  (accompagnement  technique,  formation, 
sensibilisation, etc.,  
ii)  la  création  d’alliances  et  partenariats  stratégiques  (échange  d’experiences,  accès  et 
participation dans les débats globaux et  
iii)  soutien  logistique  et  matériel.  Dans  la  pratique,  ces  differentes  modalités  existent 
simultanément et sont souvent combinées. 
 
En bref, cette étude concerne  toutes  les  interventions  financées par  les differents acteurs de  la 
Coopération espagnole entre 2009 et 2013 qui ont eu pour finalité le renforcement de la société 
civile  au  Maroc  en  travaillant  sur  l’une  ou  plusieurs  des  lignes  de  soutien  stratégiques 
mentionnées antérieurment en tenant compte des défis auxquels elles sont confrontées.  
 
L’étude  comprend  aussi  bien  les  interventions  canalisées directement  à  travers  les OSC  et  qui 
recherchent  l’amélioration  de  leurs  capacités  techniques,  personnelles  et  d’incidence  comme 













financements  à  ce  sujet  pendant  la  période  couverte  par  l’étude,  36  interventions  ont  été 
sélectionnées comme adhérant pleinement à l’objet de l’étude et donc, pertinentes.  
 
L’analyse  d’évaluabilité  porte  donc  sur  ces  36  interventions  qui  représentent  un  budget  de 
17.380.011 euros canalisé principalement à travers 31 ONG espagnoles et 41 OSC marocaines.  
 






























de celle de génération de capacités  (15  interventions). La plupart des  interventions ont 
mis  en  place  des  activités  de  transfert  de  connaissances  et  compétences,  à  travers 
principalement des formations, séminaires etc.  
 En  général,  la  qualité  de  l’analyse  des  besoins  est  considérée  faible,  nule  ou  non 
disponible  dans  72,22%  des  cas.  Paradoxalement,  56%  des  interventions  (24  sur  36) 
comprennent une chaîne de  résultats acceptable ou bonne. L’écart entre  la qualité des 
analyses de  besoins  et  celle des  chaînes de  résultats  interroge  la qualité  globale de  la 
conception  de  ces  programmes.  64%  des  interventions  définissent  la  population 










interventions  (53%)  ciblent  l’ensemble  de  la  population.  Quand  ils  ciblent  un  collectif 
particulier, la plupart ciblent les femmes (22%) et les enfants (11%).  
 Uniquement  8%  des  interventions  ont  définit  les  risques  et  hypothèses  associés  aux 




Seul  5  interventions  incluent  une  ligne  de  base.  Ainsi,  en  vue  d’une  évaluation  les 




à suscité un  redynamisme de  la société civile marocaine, consciente de son    rôle centrale dans 
l’amélioration de la gouvernance démocratique et de consolidation de l’Etat de Droit basé sur la 
transparence,  la  redevabilité  et  les  relations  équilibrées  entre  pouvoir  et  agents  sociaux.  
Cependant,    les  défis  de  tout  ordre  auxquelles  ces  organisations  sont  confrontées  demeurent 
importants. Dans  ce  cadre,  une  évaluation  portant  sur  la  sociéte  civile  dans  le  domaine  de  la 
gouvernance démocratique semble non seulement pertinente mais très d’actualité. 
 
Tous  les  acteurs  consultés dans  le  courant de  cette étude  se  sont montrés  intéressés par une 
potentielle évaluation et partagent  l’utilité et  la pertinence d’un  tel exercice.  Ils expriment  leur 
disponibilité  à  participer,  au  minimum  en  ce  qui  concerne  l’échange  d’informations  et 
renseignements.  La  plupart  des  administrations  de  financement  ont  un  Plan  Stratégique  de 
Coopération  Internationale  qui  comprend  parmi  d’autres  lignes  prioritaires  le  soutien  à  la 
promotion de  la  gouvernance  démocratique  et  la  participation  des organisations de  la  société 
civile comme éléments fondamentaux. De plus,  les deux principales sources de financement qui 
représentent 92,7% des  ressources des  interventions pertinents,  l’AECID et  l’AACID ont un plan 




Les aspects principaux  sur  lesquels  l’évaluation pourrait être utile, d’après ce qui a été  reporté 
principalement  par  les ONG  et  les  administrations  de  financement,  concernent:  i)  fournir  des 
intrants pour de  futures  interventions,  ii) approfondir  les connaissances par rapport à  la société 
civile marocaine  afin de définir  concrètement  les  lignes de  travail en matière de  soutien de  la 
société civile dans le domaine de la gouvernance (y compris la définition d’indicateurs)  iii) rendre 









Sans constituer une contrainte,  il est  important de garder à  l’esprit que bien qu’officiellement  le 
gouvernement marocain tient un discours d’ouverture envers la société civile, dans la pratique les 













En ce qui concerne  la partie pratique de  la tenue d’une telle évaluation, étant donné  le nombre 
élevé d’acteurs et d’interventions, une coordination dès  le début de  l’exercice est une condition 
nécessaire  afin  de  garantir  un  bon  déroulement.  L’équipe  considère  que  la  disponibilité  de 











 Définition des objectifs de  l’évaluation:   Comme on  l’a vu,  l’évaluation pourrait être utile 
pour  orienter  de  futures  interventions,  approfondir  les  connaissances  et  définir 
concrètement  les  lignes  de  travail  en matière  de  soutien  de  la  société  civile  dans  le 
domaine de  la gouvernance  (y compris  la définition d’indicateurs) et rendre compte des 
interventions  realisées. Etant donné  la diversité et  la complexité des  interventions et  le 
nombre d’acteurs impliqués, il serait nécessaire dès le départ de définir en commun avec 
toutes  les parties  impliquées  les objectifs à atteindre par cette évaluation et de mesurer 
les attentes et expectatives sur les aspects pour lesquels on recherche des réponses. 
 Approche  méthodologique:  Au  manque  d’un  cadre  commun  qui  englobe  toutes  ces 
interventions,  s’ajoute  la  faible  qualité  de  la  conception  d’un  grand  nombre  des 
interventions  considérés  pertinentes.  Dans  ce  sens,  une  évaluation  conjointe  qui 
chercherait  à  mesurer  les  résultats  obtenus  n’est  pas  envisageable.  Ainsi,  si  une 
évaluation  était  finalement  conduite,  nous  recommandons  l’adoption  d’une  approche 
orientée par la théorie qui chercherait à tester un modèle théorique reconstruit autour d’ 
une  des  thématiques  prioritaires.  Il  serait  possible  ainsi  sur  la  base  de  l’évaluation 
d’approfondir les connaissances par rapport aux mecanismes de changement nécessaires 




 Portée  de  l’évaluation:  L’inclusion  de  la  totalité  des  36  interventions  dans  l’évaluation 





ressources,  l’ordre  d’interêt  serait  d’abord  les  programmes  concernant  le 
“renforcement  de  la  gouvernance/culture  démocratique  et/ou  participation 
citoyenne”  qui  concentrent  presque  la moitié  des  interventions  et  20%  du 














- Egalement,  un  critère  basé  sur  les  lignes  de  soutien  stratégique  peut  être 
envisagé. Dans ce cas, l’évaluation devrait cibler la participation des OSC dans 
les  politiques  publiques  et  le  renforcement  de  capacités.  Le  nombre  de 
programmes  ayant  travaillé  à  favoriser  un  environnement  propice  semble 
insuffisant. 
- L’évaluation pourrait  centrer  son attention  sur  le  transfert de  connaissances 




 Déroulement de  l’évaluation:  Le nombre d’acteurs qui participeraient dans  l’évaluation, 
administrations,  ONG  espagnoles,  OSC  marrocaines  et  administration  publique 
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